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PENGARUH PROMOSI PENJUALAN (DISKON, CASHBACK, DAN 
PROMOSI GABUNGAN) APLIKASI LINKAJA TERHADAP 
KEPUTUSAN PEMBELIAN PELANGGAN 
 
ABSTRAK 
Oleh: Eunike Stephanie 
 
Persaingan bisnis fintech yang semakin marak di Indonesia membuat para pelaku 
bisnis berlomba-lomba melakukan promosi penjualan untuk memengaruhi keputusan 
pembelian pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan 
pengaruh promosi penjualan aplikasi LinkAja terhadap keputusan pembelian 
pelanggan. Jenis penelitian kuantitatif, eksplanatif, dan menggunakan metode survei. 
Populasinya adalah pengguna aplikasi LinkAja, dan jumlah sampel sebanyak 400 
responden dengan menggunakan teknik judgemental sampling. Hasil penelitian ini 
menunjukkan terdapat pengaruh antara promosi penjualan aplikasi LinkAja terhadap 
keputusan pembelian pelanggan sebesar 32,3%, sisanya sebesar 67,7% dipengaruhi 
oleh faktor lain yakni: produk, digital campaign, kesadaran merek, persepsi 
masyarakat, komunikasi word of mouth, dan pemasaran langsung. Dimensi kualitas 
promosi penjualan memiliki kontribusi yang paling kuat terhadap keputusan 
pembelian pelanggan yaitu 20,6%. 






THE INFLUENCE OF SALES PROMOTION (DISCOUNT, CASHBACK, 
AND COMBINED PROMOTION) LINKAJA APPLICATION OF 
CUSTOMER DECISIONS PROCESS 
 
ABSTRACT 
By: Eunike Stephanie 
 
The business fintech competition that is increasingly widespread in Indonesia makes 
business people competing to conduct sales promotions to influence customer 
purchasing decisions. This study aims to determine and explain the effect of the sales 
promotion of LinkAja applications on customer purchasing decisions. This type of 
research is quantitative, explanatory, and uses survey methods. The population is 
LinkAja application users, and the number of samples is 400 respondents using 
judgmental sampling techniques. The results of this study indicate that there is an 
influence between the sales promotion of LinkAja applications on customer 
purchasing decisions by 32.3%, the remaining 67.7% is influenced by other factors 
namely: products, digital campaigns, brand awareness, public perception, 
communication word of mouth, and direct marketing. The dimension of quality of 
sales promotion has the strongest contribution to customer purchasing decisions that 
is 20.6%. 
 
Keywords: Sales Promotion, LinkAja Application, Customer Decisions Process 
